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“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya ” 
 
(QS : Al-baqarah 286)  
 





“ Manusia itu kuat karena memiliki kemampuan untuk merubah 




“ Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak 
ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan “ 
 
 (Umar bin Khattab) 
 
“ Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan 
sabar “ 
 
(Umar bin Khattab)  
“ Jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan 
pada tangan yang menghancurkannya ” 
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Abstrak 
 Brake System adalah system pada alat berat berfungsi untuk 
memperlambat dan menghentikan gerak unit. Kerusakan yang dialami 
brake system tersebut berupa loss brake. Analisa ini bertujuan untuk 
mengetahui kerusakan, menganalisa kerusakan dan mengetahui langkah 
perbaikan. 
 Metode pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan 
pengecekan secara visual. Selanjutnya melakukan disassembly dan 
pemeriksaan komponen-komponen brake system untuk mengetahui 
kerusakan dan penyebab utama loss brake.  
 Hasil pemeriksaan brake system mengalami kerusakan komponen 
yang terdiri dari O-ring piston rem dan piston rem. Penyebab kerusakan 
brake system karena o-ring piston aus dan piston rem mengalami karat 
pada permukaan, sehingga piston rem tidak bisa bekerja secara normal. 
Langkah perbaikan yaitu dengan mengganti o-ring Piston rem dan piston 
rem yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, oleh karena itu o-ring piston 
dan piston rem diganti dengan yang baru. 
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Abstrack 
Brake system is a sytem on heavy equipment that functions to slow 
down and stop the unit moving. Damage suffered by the brake system in 
the form of loss brakes. This analysis aims to determine the damage, 
analyze the damage and find out the repair steps. 
The inspection method is done by checking visually. Next do the 
disassembly and inspection of brake system components to determine the 
damage and the main causes of brake loss. 
The brake system inspection results in component failure which 
consists of O-ring brake piston and brake piston. The cause of damage to 
the brake system is because the o-rings of the worn piston and brake 
piston have rust on the surface, so the brake piston cannot work normally. 
The repair step is to replace the o-ring of the brake piston and brake 
piston which is damaged and cannot be repaired, therefore the o-ring of 
the piston and brake piston is replaced with a new one. 
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